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лучает ясное представление о максимально возможном качестве; во-вторых, имеет пра-
во выбрать оценку, которую считает для себя приемлемой; в-третьих, не испытает на-
пряжения по поводу неизвестности результата, что является в итоге здравосохранным, 
а часто и здоровьетворящим актом. Кроме того, известно, что для успешного ученика 
естественно стремление к высокой оценке, а значит, предложенный нами вариант спо-
собствует переживанию чувства удовлетворения, обеспечивающего высокий уровень 
учебной мотивации. 
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С учетом особой важности в настоящее время профессионально-педагогичес-
кого образования пересматриваются задачи, содержание, методы обучения. Все нас-
тойчивее звучит мысль о необходимости создания научно обоснованной системы под-
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готовки в профессионально-педагогическом вузе бакалавра, способного творчески осу-
ществлять профессиональную деятельность. Необходимость развития креативности 
у будущего бакалавра профессионального обучения обусловлена возросшими требова-
ниями общества к его личности, познавательным и созидательным способностям. 
Инновационное развитие и повышение конкурентоспособности страны возмож-
ны только как следствие синергетического эффекта радикальных изменений системы 
профессионального образования, предусматривающих придание ей должного качества 
и эффективности, динамичности и гибкости, непрерывное повышение уровня компе-
тентности профессионально-педагогических кадров. Это связано с тем, что современ-
ные образовательные организации нуждаются не столько в усовершенствовании систем 
подготовки рабочих кадров, сколько во внедрении инноваций: современной учебно-
производственной среды, нового содержания, инновационной организации образова-
тельного процесса и управления им, современных образовательных технологий, форм 
и методов профессиональной подготовки рабочих (служащих), а также самоменед-
жмента [2]. 
Сегодня существуют разные подходы к решению данной проблемы. Одним из ус-
ловий, повышающих эффективность профессионального образования, является функци-
ональная полнота содержания, обеспечивающая формирование творческой личности. 
Инновационная деятельность бакалавра профессионального обучения является 
значимым фактором развития современной профессиональной педагогики. Анализ ра-
боты преподавателей профессиональных образовательных организаций позволяет вы-
делить совокупность факторов инновационной деятельности. Внешние социально-пе-
дагогические факторы обусловлены тенденциями обновления, проявляющимися в ди-
верификации, изменении цели образования от удовлетворения потребности в кадрах 
к удовлетворению потребности личности в выборе своей образовательной траектории. 
Внутренними факторами выступают изменения ценностно-смысловых установок пре-
подавателей, свободный выбор пути личностно-профессионального развития студен-
тов, развитие субъектного опыта. Эти процессы являются внутренними механизмами 
достижения вершин субъектного профессионально-деятельностного развития [1]. 
Неоднозначность анализа педагогических нововведений объясняется слож-
ностью определения содержания инноваций, которое связано с многокомпонентным 
составом феномена образования, множеством его взаимосвязей и зависимостей. Вместе 
с тем можно выделить общее: главное в инновационных процессах – предвосхищение, 
участие, открытость будущему, переоценка ценностей. Это позволяет нам рассматри-
вать инновационную деятельность как составную часть педагогической работы по ос-
воению, проектированию, реализации, оценке и корректировке нововведения. Такое по-
нимание инновационной деятельности дает возможность не смешивать принципиально 
разные подходы к педагогическим нововведениям и не отделять ее от педагогической 
деятельности. Инновационная деятельность в этом случае рассматривается как признак 
или средство достижения профессионализма педагога. 
Инновации необходимо рассматривать как совокупность следующих видов де-
ятельности: диагностика и анализ существующего и изменяющегося состояния, изуче-
ние потенциалов среды введения инноваций, проектирование нового состояния систе-
мы, осуществление преобразований, корректировка и информационное насыщение, со-
отнесение полученного результата с поставленными целями. Данный подход позволяет 
педагогическим коллективам конструировать и реализовывать инновационные проекты, 
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определяемые логикой развертывания от идеи новшества до его использования, логи-
кой развития отношений их участников. Одной из функций инновационных проектов 
является увеличение (расширение) ресурсов мышления и деятельности, создание прос-
транства для мыследеятельности (Г. П. Щедровицкий), поиска новых идей. 
При подготовке бакалавров профессионального обучения в Российском государ-
ственном профессионально-педагогическом университете изучается дисциплина «Ме-
тодическое творчество», способствующая целенаправленной подготовке студентов 
к осуществлению инновационной профессионально-педагогической деятельности в об-
разовательных организациях системы среднего профессионального образования. При 
изучении дисциплины «Методическое творчество» реализуется деятельностный под-
ход, основным методологическим принципом которого является единство деятельности 
и сознания. 
Методическое творчество – это тоже деятельность. Формирование и развитие у бу-
дущего бакалавра профессионального обучения навыков подобного рода возможно, ес-
ли студента включить в ситуацию творческой деятельности. С учетом этого методика 
преподавания данной дисциплины направлена на развитие у обучающихся способности 
к методическому творчеству, освоение им процессуально-деятельностных механизмов 
творчества, что позволит будущему бакалавру профессионального обучения актуализи-
ровать собственное состояние «творения», приобретать значимые базовые характерис-
тики креативности, а также выражать и реализовывать свою индивидуальность. Кроме 
того, в процессе обучения происходит моделирование основных этапов и особенностей 
творческого процесса. В ходе обучения студент индивидуально проходит все этапы 
«творения» и личностно переживает психические состояния, возникающие в процессе 
творчества. Итогом обучения по дисциплине является разработанный каждым студен-
том педагогический проект, предполагающий педагогические инновации в образова-
тельном процессе учебных заведений, реализующих основные образовательные прог-
раммы подготовки специалистов среднего звена [3]. 
Таким образом, инновационная деятельность может и (должна!) выступать сози-
дательным процессом преобразования педагогической действительности, личностей сту-
дента и преподавателя, способствовать содержательному и процессуальному обеспече-
нию достижения более качественных результатов и показателей развития образователь-
ной организации. 
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